






Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan seuraavaa:
Työtaakan lisääntymisen takia Päämajassani olevassa tutkinto- ja poliisiasiain kansliassa, tulee työt
tässä kansliassa jaettaviksi kolmeen eri osastoon, joilla itsekullakin on oma päällikkönsä, ollen nämä pääl-
liköt sotilaspoliisipäällikön alaisia, joka taas on välittömästi etappipäällikön alainen.
Sotilaspoliisipäällikkö sekä hänen alaisensa poliisitoimen, vankilatoimen sekä tutkintoasiain päälliköt
ovat toistaiseksi sijoitetut Tampereelle.
Poliisiasiain päällikön tehtäviin kuuluu: hoitaa ja johtaa isänmaanpetturien, punaisten johtajain, kiihot-
tajainTsekä muiden rauhalle vaarallisten henkilöiden etsimistä.
Tätä tarkoitusta varten tulee koko maata käsittävän siviilipoliisilaitoksen antaa hänelle apuaan.
Vankilaitoksen päällikön tulee tehdä ehdotuksia vankilain ja vankein keskittämisleirien järjestelystä, huo-
lehtia johtajien ja sisävartijoiden hankkimisesta vankiloihin ja vankien keskittämisleireihin, sekä laatia heille
ohjeet, huolehtia vankilain talouden- ja terveydenhoidon järjestämisestä sekä niiden muonituksesta, kuin
myöskin työn hankkimisesta vangeille.
Tutkintoasiain päällikön tehtäviin kuuluu: järjestää ja valvoa vankien tutkimista, hankkia vankeja koske-
via tietoja heidän kotipitäjistään ja asianomaisilta työnantajiltaan, kaikin tavoin hankkia sanottuja vankeja
koskevia todistuskappaleita, järjestää niitä, sekä yleensä laatia asianmukaisia luetteloja punaisista ja kaikista
vangeista.
Sotilaspoliisipäälliköiden ja tutkintolaitoksen päällikön tulee tarvittaessa määrätä sopivia henkilöitä toi-
mittamaan tutkintoja.
Päämajan Tutkinto- ja poliisiasian päällikkö Procopé nimitetään sotilaspoliisipäälliköksi ja merkitään
armeijan luetteloihin reservimajurina.
Tutkintoasiain päälliköksi määrätään Pormestari Gustaf Aminoff ja vankilalaitoksen päälliköksi Vankilan-
johtaja V. O. Juvelius.
2 §.
Lisäyksenä päiväkäskyyni N:o 17 maaliskuun 9 p;ltä kuluvaa vuotta määrään täten, että Etappiesikun-
nan yhteydessä toimivan sotilaskuljetusosaston henkilökunnan muodostavat seuraavat henkilöt:
Yksi sotilaskuljetuspäällikkö,




Sitäpaitsi asetetaan Etappiesikunnan sotilaskuljetuspäällikön avuksi kolme Piirisotilaskuljetuspäällikköä,
joiden asuinpaikoiksi määrään toistaiseksi Tampereen, Mikkelin ja Elisenvaaran. Niin pian kun olosuhteet
sen myöntävät, sijoitetaan nämät virkailijat Helsinkiin, Viipuriin ja Vaasaan. Sijoituksen tapahduttua tulee:
1) Helsingin piirin sotilaskuljetuspäällikön toimintapiiri käsittämään rataosat Kyminjoesta Helsinkiin,
Riihimäki —Toijala, Hyvinkää—Hankoniemi, Fredriksberg—Karja—Turku ja Turku—Toijala—Tampere—Män-
tyluoto sekä Rauman rautatie ja muut yksityiset rautatiet, jotka yhtyvät näihin ratoihin.
2) Viipurin piirin sotilaskuljetuspäällikön piiriin: rataosat Valkeasaari—Kyminjoki, Karjalan rata, Savon
rata ja Hiitolan—Raasulin rata sekä kaikki näihin ratoihin liittyvät yksityiset rautatiet.
3) Vaasan piirin sotilaskuljetuspäällikön piiri; rataosat Tampere (tätä asemaa lukuunottamatta) —Vaasa,
Suolahti—Tornio—Rovaniemi sekä Jyväskylän—Pieksämäen ja Kristiinan kaupungin ja Kaskisten radat Sei-
näjoelta luettuna.
Piirisotilaskuljetuspäälliköiden avuksi määrätään kaksi kanslia-apulaista jokaiseen piiriin sekä tarpeelli-
nen määrä vanhempia ja nuorempia asemakomendantteja, jotka Etappiesikunnan sotilaskuljetuspäällikkö piiri-
sotilaskuljetuspäällikön toimesta määrää viran toimitukseen sellaisille suuremmille ja vilkasliikenteisille ase-
mille, joilla erityiset asemakomendantit katsotaan tarpeellisiksi. Ne asemakomendantit, joita ei ole määrätty
virantoimitukseen erityisille asemille, toimivat joko piirisotilaskuljetuspäälliköiden luona tai asemakomendant-
tien apulaisina sellaisilla asemilla, joilla asemakomendantit tarvitsevat erityisiä apulaisia.
3 §.
Senaatti on asettanut komitean, jonka tehtävänä on koota ja järjestää vapaudentaistelun aikuista pu-
naisten hirmuvaltaa koskevia ainehistoja.
Komitean puheenjohtajaksi on Senaatti määrännyt Lehtori O. Hannikaisen sekä jäseniksi Lehtorit O. A.
Kallion ja A. V. Rantasalon, Tohtori S. Kuusen sekä Maisteri Väinö Granlundin.
Kaikkia armeijaan kuuluvia henkilöitä kehoitetaan täten antamaan kaikkea mahdollista apuaan yllämai-
nituille komitean jäsenille tässä tehtävässään.
4 §■
Tiedoksi ja noudatettavaksi annetaan seuraava
Sotasairaalassa hoidettujen toipuvien ja parantuneiden upseerien ja sotamiesten
tarkastuslautakunnan ohjesääntö.
Tarkastuslautakuntaan, joka tarpeen vaatiessa asetetaan paikkakunnalle, missä löytyy komendantti, kuu-
luu 3 jäsentä. Erikoisissa, hankaluutta aikaansaavissa tapauksissa voi piiripäällikkö asettaa lautakunnan
muuallekin.
Lautakunnan jäsenet:
1. Sairaalan johtaja, lääkäri.
2. Tarkastuslautakunnan lääkäri, armeijan ylilääkärin määräämä.
3. Armeijan edustaja, piiripäällikön määräämä.
Lautakunnan tulee tarkastaa kaikki sotilassairaalan johtajalääkärin sairaalasta poistettavaksi ilmoittamat
toipuvat ja parantuneet upseerit ja sotamiehet ja määrätä, minne he sairaalasta poistuttuaan joutuvat. Kenttä-
sairaalat eivät kuulu lautakunnan toimintapiiriin.
Lautakunnan tulee ratkaista seuraavat kysymykset:
1. Kokonaan sotapalveluksesta vapauttaminen invaliditeetin vuoksi.
2. Loman myöntäminen määräajaksi toipuvalle tai parantuneelle voimien palauttamista varten taudin
tai haavoittumisen jälkeen.
3. Toipuvan sairaan tai haavoittuneen siirtäminen toipuvien sairaalaan.
4. Sairaalasta poistuneen määrääminen varusväkeen.
5. Upseerin asettaminen Kenraaliohjaajan käytettäväksi.
6. Miehistöön kuuluvien määrääminen täydennyspataljoonaan.
1. Sotapalveluksesta vapauttavat kokonaan ne taudit ja ruumiinviat, jotka mainitaan asetuksessa maa-
liskuun 20 p:ltä 1894, koskeva asevelvollisten tarkastusta.
2. Loma kotiseudulle, ei pitemmäksi aikaa kuin 3:ksi kuukaudeksi kerralla, voidaan myöntää toipu-
valle, joka paranee haavoittumisen tai taudin jälkeen, joka suuresti on heikontanut hänen voimiaan, mutta ei
enää vaadi sairaala-hoitoa. Loman loputtua on lomalle laskettu uudelleen tarkastettava, jolloin sairaalan
johtajalääkärin ei tarvitse olla saapuvilla.
3. Siirtäminen toipuvien sairaalaan, tulee kysymykseen, kun toipuvan tulee olla lääkärin jatkuvan val-
vonnan ja hoidon alaisena, jota ei voi antaa kotiseudulla, mutta ei myöskään vaadi hoitoa täysinvarustetussa
sairaalassa.
4. Poistuva määrätään varusväkeen siinä tapauksessa, että haavoittumista tai tautia seuraa invaliditeetti,
joka ei kokonaan vapauta sotapalveluksesta, mutta ei salli rintamapalvelusta.
5. Poistuva parantunut määrätään Kenraaliohjaajan käytettäväksi (upseeri) tai täydennyspataljoonaan
(miehistöön kuuluva).
Lautakunnan tulee tehdä luettelo kaikista sairaalasta poistetuista, samalla ilmoittaen mihin heidät on
määrätty lähetettäväksi. Luettelo, jonka kaikki lautakunnan jäsenet allekirjoittavat, lähetetään Kenraalioh-
jaajalle Päämajaan.
5 §.
Päiväkäskyn N:o 43, 7 §:n, 3:s kappale korjataan seuraavaksi:
Kenraalien olkalaput ovat palmikoidut kultaisista ja hopeaisista säikeistä punaisella pohjalla, esiupsee-
reilla hopeaisista palmikoiduista, muilla upseereilla hopeaisista palmikoimattomista säikeistä, kaikissa Suomen
leijona kullasta, kiinnitettynä olkalapun alaosaan; esi-ja muiden upseerein olkalappujen pohjaväri riippuu ase-
lajista tai joukon nimityksestä samoin kuin miehistön olkalaput. (Katso alempana.)
6 §.
Päiväkäskyssä N:o 32, §:ssä 2 on Bergström merkitty armeijan luetteloihin Everstinä, pitää olla Eversti-
luutnanttina, joka täten korjataan.
7 §■
Päiväkäskyn N:o 39, § 17, on Insinööri Erik von Frenckell ylennetty reservivänrikiksi, pitää olla reservi-
luutnantiksi, sekä päiväkäskyn N:o 43, 11 §:ssä on mainitun henkilön nimen kohdalta pyyhittävä pois sana:
Vapaaherra.
8 §.
Päiväkäskyn N:o 43, § 10 oikaistaan siten, että kaikki, alkaen Majuri Claes Stenius’esta, ylennetään
uutteruudesta ja ansiokkaasta toiminnasta.
9 §.
Päiväkäskyn N:o 44, 20 §, 3 mom. korjataan siten, että Pieksämäen asemakomendantti Hugo Paatero
merkitään uutterasta ja ansiokkaasta toiminnasta armeijan luetteloihin reservivänrikkinä.
10 §.
Päällikön toimiin Etelä- ja Pohjois-Savon rykmentteihin nimitetään seuraavat henkilöt:
Londen, Eversti, Etelä-Savon rykmentin päälliköksi.
Pataljoonanpäälliköiksi samaan rykmenttiin:
Spåre, Reserviluutnantti, 1 pataljoona, v. t.
Weselow, Jääkäriluutnantti II •
HI
Pohjois-Savon rykmenttiin:
Viljanen, Jääkärikapteeni I pataljoona.
Fabritius, Metsänhoitaja II „ v. t.
Purhonen, Jääkäriluutnantti 111 „ v. t.
11 §•
Lahden Kaupunginkomendantiksi nimitetään Ammattientarkastaja A. Käpy.
12 §.
Heinolan Kaupunginkomendantiksi nimitetään Agronoomi Y. Schildt.
13 §.
Kouvolan Paikalliskomendantiksi nimitetään Metsänhoitaja A. Burgman.
H §.
\
Kymin Paikalliskomendantiksi nimitetään Metsänhoitaja E. Eklund.
15 §.
Armeijan luetteloihin merkitään:
Sourander, Achilles, A. Luutnantti laivastossa.
Fabritius, E. A. Reservikapteeni, sotilas- ja hankintatoimiston v. t. päälliköksi suomal. lähetystöön Ruotsissa.
Alanco, B. Metsänhoitaja, Reservivänrikki. Länsiarmeijan Etappikornisarioksi,
Genetz, A. Agronoomi „ Itäarmeijan
Jalkanen, L. „ „ Savon joukkojen „
16 §.
Luutnantti Ruohoselle myönnetään pyynnöstä ero virastaan ja poistetaan täten armeijan luetteloista.
17 §.
Urhoollisuudesta ja neuvokkuudesta taisteluissa, ylennetään:
Kapteeniksi: Hällström, E. Luutnantti. Pataljoonan päällikkö.
„ Mikkola, Luutnantti. Komppanian päällikkö.
* Lyytinen, „ »
Jääkärikapteeniksi: v. Hertzen, Gunnar Jääkäriluutnantti. Pataljoonan päällikkö Porin rykmentissä.
Jääkäriluutnantiksi; Niemeläinen, K. Jääkärivänrikki. Porin rykmentti
„
Alasmaa, Väinö „ „ „
Jääkärivänrikiksi: Ylänkö, Yrjö Varavääpeli. „ „
„ Sumelius, Jääkäri, Kompp. pääll. „ „
Reservikapteeniksi: Snellman, J. V. Reserviluutnanlti. Pataljoonanpäällikkö Eversti Hjalmarssonin ent.
joukoissa.
Reservivänrikiksi: Brandt, K. Adjutantti. Eversti Hjalmarssonin esikunnassa.
„ Uski, Johan Vääpeli. Karjalan 2 rykmentti.
„ Koskelainen, V. Nik. Vääpeli. „ „
„ Durchmann, Elo „ „ „
„ Engberg, Einar, Aliupseeri. „ „
„ Sundell, Gunnar „ „ „
„ Raunio, Kaarlo „ „ „
„
Pelkonen, Erkki „ „ „
„ Salmi, U. „ Porin rykmentti.
„ Kaipiainen, Y. „
, Ikonen, „ „
„ Vuori, K. E. Kullaa, Vääpeli. „ „
18 §.
Uutteruudesta ja ansiokkaasta toiminnasta ylennetään:
Everstiluutnantiksi; Kreivi Hamilton, Adolf, Majuri.
Kapteeniksi: Åström, H. M. Luutnantti. Adjutantti Eversti Hjalmarssonin esikunnassa.
Luutnantiksi: de Verdier, Stig. Vaasan kuularuiskukoulun päällikkö.
Reserviluutnantiksi: Palmberg, Alfred, A. v. t. Päälliköksi 1 ilmailutarhaan.
„ Fägersten, L. B. Kamreeri. Kansliapäällikkö ja Intendentti Eversti Hjalmarssonin
esikunnassa.
„
Kehvola, Kalle (Kuparinen) Re- Jääkärieverstiluutnantti Sihvon esikunnassa,
servivänrikki.
„ Puhakka, Niilo (Kuusela) Reservi- • s:n s:n.
vänrikki.
Reservivänrikiksi: Auer, Into, Vääpeli. s:n s:n.
„ Pelkonen, Viljo, Aliupseeri. s:n s;n.
„ Nummelin, Ragnar Maisteri. Komennettu Päämajan Toimintaosastoon.





Nimi Arvo Päivä Missa kunnnos- Huomautuksiatautunut
Bergh, V. Everstiluutnantti Ahlaisten Poomarkun—Lassilan
rintamalla osoittanut ansio-
kasta toimintaa erittäin vai-
keissa asemissa sekä eri-
tyistä neuvokkuutta ja taitoa
Porin valloituksessa.
Lindblom, Max Jääkärivänrikki 30'3 Noormarkku Haavoittuneena taisteluun lähties-
sään haavoittuu uudelleen, josta
huolimatta johti komppaniaansa
taistelun loppuun.
Hjort, Sulho Konekiväärinjohtaja 30/3 Harjakangas Tahtoi näyttää esimerkkiä jalka-
väelle rynnäten ensimäisenä vi-
hollista vastaan. Kaatui.
Joutsen Insinööri Huolimatta vihollisen vahvasta
kuulasateesta, johti Vilppulan




Penttilä, August Jääkäri-varavääpeli 30/3 Noormarku ' Osoitti erittäin suurta rohkeutta
ja neuvokkuutta. Haavoittui.
Ramberg, Verner Patalj. adj. „ Harjakangas. Katkasi puhelinyhteyden Harja-
kankaan ja Noormarkun välillä.
Selander, H. Konekiväärinjohtaja „ „ Hoiti useita tunteja yksin kone-
kivääriänsä hakien välillä ampu-
matarpeita.
Forsberg, Aarne Sotilas „ „ Kuljetti yksin oman henkensä
uhalla haavoittuneen päällik-
könsä sidottavaksi.
Hakamäki, V. „ „ Vaikkakin haavoittui pysyi siitä
huolimatta monta tuntia ket-
jussa.
Suhonen, M. „ „ „ Joutui lähettinä vihollisen ampu-
maketjuun, josta pelastui heit-
.
tämällä käsipommin.
Mangs, Sigfrid „ „ Noormarku Taistelivat koko yön ylivoimaista
Öhman, Hemming „ * „ vihollista vastaan, eivätkä pe-
Heikkilä, Lauri „ „ „ Täytyneet askeltakaan, koska ei-
Tuominen, Kaarlo „ „ „ vät olleet saaneet perääntymis-
Pitkäranta, Niilo „ „ „ käskyä,
111.
Saniteettihenkilökunnalle erikseen vahvistetulla kunniamerkillä.
Halonen Tohtori Urhoollisuudestaan ja työstään
. Korkeakosken ja Siitaman tais-
teluissa.




Veijo, Einari Kapteeni 5/4 Tampere Tyynesti ja kylmäverisesti johti
VIII Jääkäripataljoonaa.
Hakkila, Yrjö Oskari Luutnantti 2/4 Rautu Päättävästi ja tarmokkaasti johta-
malla joukkuettaan esti viholli-
sen kiertämästä omaa sivustaa
panssarijunaa vallattaessa. Kaa-
tui.
Massinen, Kalle Arvo „ „ Vaikkakin haavottui, johti komp-
paniansa tarmokkaasti eteen-
päin.
Groundström, Ensio Edvard „ 5/4 „ I komp. johtajana hyökkäsi ensi-
Gabriel maiseksi Raudun asemalle pe-
lastaen siellä suuren määrän
rautatievaunuja joutumasta tu-
lenuhriksi.






Kuolemaan saakka pysyi ampu-
maketjussa. Neuvokkaasti me-





Tiirikka, Sergei Jääkäri 5/4 Rautu Pelottomasti puolusti yksin kone-
kiväärikomppanian jalkaväkiket-
jua vihollisen sivustatulta vas-
taan.
Toropainen, Toivo „ „ „ Raudun valloituksessa teki tehtä-
vänsä hyvin ja miehuullisesti.
Vasiljew, Andrei „ „ „ Aina täsmällinen, innokas, rohkea




Tiilikainen, Juho Jääkäri 5/4 Rautu Urhoollisuudesta Raudun valloi-
tuksessa.










Spikbacka, Sanfrid I patt. 3/4 Hämeenkyrö Urhoollisuudesta ja miehuullisuu-
desta.
Snåre, Nestor „ „ „ , s:n
Mattsson, Albert „ „ „ s:n
Malmberg, Gösta „ „ s:n
Rutanen, A. Ponkkolan patt. „ „ s:n
Franzen, F. „ „ sm
Haaparanta, O. „ „ * sm
Lammasoja, A. „ „ „ sm
Valter Holmberg
